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 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan preferensi 
konsumen terhadap atribut film yang ditinjau dari gender, usia dan pekerjaan. 
Variabel yang digunakan adalah genre, pemain, sutradara, karya saduran, country of 
origin, rumah produksi dan sekuel, serta dua variabel pendukung yaitu sumber 
informasi dan teknologi. Perkembangan film di Indonesia bisa dikatakan cukup 
signifikan, sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan preferensi 
konsumen dalam menonton film. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda survei yang dibagikan 
kepada 230 orang responden yang menonton film. Analisis perhitungan data 
dilakukan dengan menggunakan analisis chi-square dan independent sample t-Test 
dengan alat bantu SPSS Statistic Version 18. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan preferensi konsumen 
yang ditinjau dari gender terhadap atribut genre, sutradara dan sekuel dalam 
menonton film. Ditinjau dari usia terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap 
atribut genre, sekuel dan sutradara. Terdapat perbedaan preferensi konsumen dalam 
menonton film ditinjau dari pekerjaan terhadap atribut genre, pemain dan sutradara. 
Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat perbedaan preferensi ditinjau dari gender, 
usia dan pekerjaan terhadap variabel sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan preferensi konsumen ditinjau dari gender terhadap 
variabel teknologi, namun terdapat perbedaan preferensi yang ditinjau dari usia dan 
pekerjaan terhadap variabel teknologi. 
 
Kata kunci: atribut film, genre, pemain, sutradara, karya saduran, country of 









This research aims to identify any differences in consumer preference towards 
the film attributes in terms of gender, age and employment. Variable used is the 
genre, cast, director, symbolism, country of origin, production house and the sequel, 
as well as supporting the two variables which is a source of information and 
technology. The development of the film in Indonesia could be said to be quite 
significant, so do the research to find out the differences in consumer preference in 
watching the movie. 
The research was carried out using the method of the survey distributed to 230 
people respondents who watch the film. Calculation analysis of data was done using 
the chi-square analysis and independent sample t-Test with SPSS Statistics Tools 
Version 18. 
The results showed that there were differences in consumer preference in 
terms of gender towards the attributes of the genre, sequel and director during 
watching the movie. There are differences in the age of consumer preference towards 
the genre attribute, sequel and director. There are differences in consumer preference 
in watching movies in terms of the work to the attributes of the genre, cast and 
director. It also found that there is a difference of preference in terms of gender, age 
and employment against a variable source of information. The results showed that 
there were no differences in consumer preference in terms of gender against the 
variable technologies, but there are differences in terms of age preference and work 
against technological variables. 
 
Keywords: film attribute, genre, cast, director, symbolism, country of origin, 
production house, sequels, information resources, technology, consumer 
preferences. 
 
 
 
 
 
